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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
ПРОКОФЬЕВОЙ МАРИНЫ ВИКТОРОВНЫ 
 
Объем дипломной работы – 54 страницы. 
Количество приложений – 24. 
Количество использованных источников – 26. 
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Актуальность темы исследования "Приоритетная проблематика 
районной газеты "Слонімскі веснік” обусловлена тем, что рассмотрение 
особенностей освещения проблемных вопросов в районной прессе может 
способствовать подъему публикуемых материалов на новый качественный 
уровень, удовлетворению интересов более широкого круга читателей, а 
также в том, что ранее районная газета «Слонімскі веснік» не изучалась в 
предложенном автором данной работы контексте.  
Объектом дипломной работы является приоритетная проблематика 
материалов в районной газете «Слонімскі веснік».  
Предмет дипломной работы – особенности освещения актуальных тем 
на страницах районной газеты «Слонімскі веснік».  
Цель дипломной работы состоит в изучении особенностей освещения 
актуальных тем в районных периодических изданиях на примере районной 
газеты «Слонімскі веснік». 
Для достижения данной цели необходимо решить следующие задачи: 
– дать характеристику современной региональной прессе (особенности, 
типология и классификация); 
– проанализировать характерные для газеты “Слонімскі веснік” 
актуальные материалы различной тематики; 
– определить специфику освещения актуальных проблем в районной 
прессе (основные жанры, источники получения информации и т.д.). 
Теоретической базой исследования стали труды таких авторов, как Е.П. 
Прохоров, С.Г. Корконосенко, В. Аграновский и др. Большую поддержку при 
написании дипломной работы оказали материалы периодической печати. 
При написании дипломной работы использовались методы 






РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
ПРАКОФ'ЕВАЙ МАРЫНЫ ВІКТАРАЎНЫ 
 
Аб'ём дыпломнай працы - 54 старонкі.  
Колькасць дадаткаў - 24.  
Колькасць выкарыстаных крыніц - 26. 
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Актуальнасць тэмы даследавання "Прыярытэтная праблематыка раённай 
газеты "Слонімскі веснік" абумоўлена тым, што разгляд асаблівасцяў 
асвятлення праблемных пытанняў у раённай прэсе можа спрыяць ўздыму 
публікуемых матэрыялаў на новы якасны ўзровень, задавальненню інтарэсаў 
больш шырокага кола чытачоў, а таксама ў тым, што раней раённая газета 
«Слонімскі веснік" не вывучалася ў прапанаваным аўтарам дадзенай працы 
кантэксце.  
Аб'ектам дыпломнай працы з'яўляецца прыярытэтная праблематыка 
матэрыялаў у раённай газеце «Слонімскі веснік».  
Прадмет дыпломнай працы - асаблівасці асвятлення актуальных тэм на 
старонках раённай газеты «Слонімскі веснік».   
Мэта дыпломнай працы складаецца ў вывучэнні асаблівасцяў асвятлення 
актуальных тэм у раённых перыядычных выданнях на прыкладзе раённай 
газеты «Слонімскі веснік».  
Для дасягнення дадзенай мэты неабходна вырашыць наступныя задачы:  
– даць характарыстыку сучаснай рэгіянальнай прэсе (асаблівасці, 
тыпалогія і класіфікацыя);  
– Прааналізаваць характэрныя для газеты "Слонімскі веснік" актуальныя 
матэрыялы рознай тэматыкі; 
– Вызначыць спецыфіку асвятлення актуальных праблем у раённай 
прэсе (асноўныя жанры, крыніцы атрымання інфармацыі і г.д.).  
Тэарэтычнай базай даследавання сталі працы такіх аўтараў, як 
Е.П. Прохараў, С.Г. Корконосенко, В. Аграноўскі і інш.  
Вялікую падтрымку пры напісанні дыпломнай працы аказалі матэрыялы 
перыядычнага друку. Пры напісанні дыпломнай працы выкарыстоўваліся 
метады класіфікацыі, якасны, колькасны, храналагічны, параўнальна-





ABSTRACT THESIS  WORK 
PROKOFIEVA MARINA V. 
 
The volume of the thesis - 54 pages.  
The number of applications - 24.  
The number of sources used - 26. 
 
Priority issues of the newspaper "Slonіmskі Vesnik". The theoretical 
significance of the study on this topic is to provide the most characteristic 
techniques and ways to cover the actual problem in modern regional media. 
When writing the work methods of classification: qualitative, quantitative, 
chronological and comparative contrastive methods have been used 
Thesis consists of three chapters, introduction, conclusion and bibliography.  
In the first chapter of the thesis discusses the regional press atthe present 
stage, as part of a comprehensive State program for the development of printed 
media in Belarus. 
We study the role of the media in the coverage of social, economic and 
political processes taking place in the modern Belarusian society. 
The second chapter of the degree work is devoted to the study of a particular 
periodical. 
Analyzes the features of the priority mainstreaming of the newspaper 
“Slonіmskі Vesnik” 
In the third chapter of the degree work considers the audience of the 
newspaper, as a subject of journalistic activities. 
To achieve this goal it is necessary to solve the following problems: 
to characterize modern regional press, its features, typology and 
classification; 
to analyze the actual problem articles on different themes in the newspaper 
“Slonіmskі Vesnik” and to identify their peculiar features. 
to determine the specificity of coverage of actual problems in the district press 
(the main genres, sources of information, etc.) 
The theoretical base of the study became works of such authors as EP 
Prokhorov, SG Korkonosenco, V Agronovsky, etc. 
While writing the degree work, the author made use of the publications from 
periodical press. 
The methodological basis of the research is the principle of historism, 
integrated and analytical approach. 
 
 
